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Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Іноземна мова ІІ 
(німецька)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі  спеціальності 
051 «Економіка» включають інформацію щодо мети, завдання, змісту 
аудиторних (лабораторних) занять, пропонують студентам навчальні стратегії з 
успішного набуття навичок з німецькомовного читання, аудіювання, говоріння 
та письма, надають рекомендації щодо користування словником, знайомлять з 
критеріями поточного оцінювання знань, дають поширені посилання на джерела 
навчальної інформації. 
 
Мета методичних вказівок – сприяння максимально ефективному опануванню 
студентами програмного матеріалу з дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)»,  
навчання студентів чіткої організації їхньої навчальної діяльності з дисципліни. 
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1 ОПИС КУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА ІІ (НІМЕЦЬКА)» 
 
Дисципліна «Іноземна мова ІІ (німецька)» є одним із компонентів варіативної 
частини підготовки здобувачів вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 051 
«Економіка» і передбачає німецькомовну підготовку студентів без попередньої 
наявності у них будь-яких знань з дисципліни. На момент завершення курсу 
студенти мають набути рівня А 2 / «елементарний користувач» відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
 
Курс викладається у 5-8-му семестрах. Охоплює 14 кредитів, що відповідає 420 
академічним годинам, з яких 240 годин відведено на аудиторну підготовку і, 
відповідно, 180 годин – на самостійну роботу.  
 
Опис та робочі програми навчальної дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)» 
(5-8 семестри) розміщені на офіційному сайті ТДАТУ імені Дмитра Моторного: 
http://www.tsatu.edu.ua/im/course/inozemna-mova-ii/. Також матеріали курсу 
розміщено на навчально-інформаційному порталі http://nip.tsatu.edu.ua. Для 
доступу до матеріалів курсу на навчально-інформаційному порталі необхідно 
бути зареєстрованим його користувачем, мати відповідні логін та пароль.  
2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ 
«ІНОЗЕМНА МОВА ІІ (НІМЕЦЬКА)» 
 
Метою дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)» є формування у здобувачів 
вищої освіти німецькомовної міжкультурної комунікативної компетенції у всіх 
видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні, письмі), а також 
вдосконалення вже набутих на попередньому етапі навчання загальних 
комунікативних компетенцій. Курс спрямований на розвиток готовності 
студента використовувати німецьку мову при вирішенні особистих, побутових, 
академічних та професійних завдань. 
 
Предметом дисципліни є система німецької мови (фонетичний, лексичний та 
граматичний матеріал) і способи її використання у міжкультурно-
комунікативній особистій, побутовій, академічній та професійній діяльності.  
 
Завданням курсу з дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)» є набуття навичок 
практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності 
в обсязі тематики, зумовленої потребами сфер майбутньої діяльності (особистої, 
публічної, професійної, академічної), формування стратегій та вмінь 
самостійного опанування іноземної мови і роботи з інформаційними джерелами, 
розвиток креативного та критичного мислення, навичок роботи у команді, а 
також здатності діяти на принципах поваги до різноманіття думок, 
індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.  
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